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Tabell 1. Positiv respons i del 1 av spørreskjemaet som omhandler tilfredshet. Positiv 
respons er en sammenslåing av kategori 4 og 5, de to mest positive kategoriene, her 
angitt med antall svar og prosentandel av alle som har besvart spørsmålet.  
 n (%) 
Hvordan opplever du generelt at legen... 
 
 
Behandler deg med respekt? 290 (93,9) 
Hører på deg? 282 (91,3) 
Benytter et språk som du forstår? 302 (98,4) 
Svarer på dine spørsmål? 285 (92,8) 
Forklarer formålet med prøver og behandling? 259 (85,5) 
Lar deg ta del i beslutninger angående din videre behandling? 259 (89,3) 
Hva er din vurdering av legesenteret med hensyn til...   
Hvor enkelt det er å få kontakt med legesenteret på telefon? 185 (61,1) 
Hvor enkelt det er å få kontakt med legen i legens telefontid? 99 (40,2) 
Ventetid for å få vanlige timer (ikke øyeblikkelig hjelp)? 108 (36,0) 
Ventetid på venterommet i forhold til avtalt tidspunkt for legetime? 123 (40,2) 
Ventetid på venterommet før laboratoriet (blodprøver og lignende)? 182 (63,9) 
Ventetid før betaling i luka? 243 (81,3) 
Hjelpsomhet blant personalet på legekontoret (utenom legene)? 281 (93,7) 


















Tabell 2. Samlet enig og samlet uenig i del 2 av spørreskjemaet, som består av påstander. 
Samlet enig er sammenslåing av kategoriene helt enig og enig, mens samlet uenig er en 
sammenslåing av kategoriene helt uenig og uenig. Tabellen angir antall svar og prosentandel 
av de som har tatt stilling til påstanden. 
   
 n (%) 
 Samlet enig Samlet uenig 
Hvor enig er du i følgende påstander? 
  
Legene bør bruke hvit frakk/ arbeidsuniform 39 (12,7) 210 (68,6) 
Det er ikke satt av tilstrekkelig tid til hver time 81 (26,7) 127 (41,9) 
Legesenteret bør ha hjemmeside på internett 170 (56,1) 34 (11,2) 
Man bør ha mulighet til å bestille timer og resepter på internett 172 (56,8) 44 (14,5) 
Egenandelen kan være til hinder for at jeg søker legehjelp 34 (11,2) 232 (76,6) 
Jeg er trygg på at jeg får den hjelpen jeg trenger på legesenteret 267 (86,7) 15 (4,9) 
Jeg har ingen grunn til å overveie å skifte fastlege/ legesenter 266 (86,6) 16 (5,2) 
Jeg får time til øyeblikkelig help på legesenteret når jeg trenger det 238 (78,3) 13 (4,3) 
Jeg vet ikke når legen min har telefontid 82 (27,0) 150 (49,3) 
En vanlig legetime på 20 minutter er tilstrekkelig lang (ikke 
øyeblikkelig hjelp) 






































































































































































































































































Tabell 3. Vårt utvalg sammenlignet med utvalg fra 
studier der DanPEP og EUROPEP er brukt (2,7). 
    
  Vår undersøkelse DanPEP EUROPEP 
Antall respondenter 315 56 517 17 391 
Forhold menn: 
kvinner (%) 
34:66 32:68 34:66 
Median alder 46 50 51 
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Pasientevaluering




Hvilken mening har du om Nordbyen Legesenter?
Eksempel: -hvis du synes det er bra, men ikke helt utmerket:
Dårlig     Utmerket
1 2 3 4 5
1 Behandler deg med respekt? !




Vi ønsker å ta hensyn til dine synspunkter slik at vi kan forbedre kvaliteten på 
legesenteret. Vi vil være meget takknemlige om du fyller ut skjemaet og legger det i 
postkassa på veggen ved utgangsdøra.
Undersøkelsen gjennomføres av to medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø, og 
resultatene vil bli brukt i deres hovedoppgave.
Opplysningene du gir er fortrolige. Vi ber ikke om ditt eller legens navn, 
opplysningene du gir vil ikke kunne føres tilbake til deg.
Pass på at du svarer på alle spørsmålene og at du bare gir ett svar på hvert spørsmål. 
Dersom spørsmålet ikke passer eller gjelder for deg, kryss da av i den siste kolonnen 
med overskriften ”Passer ikke/gjelder ikke for meg”.
I dette spørreskjemaet ber vi deg å vurdere kvaliteten av den helsetjenesten du har 
mottatt i løpet av de siste tolv månedene fra Nordbyen legesenter. I tillegg ber vi deg 
ta stilling til noen påstander som angår driften av legesenteret.
Pasientevaluering




Dårlig   Utmerket
1 2 3 4 5
1 Behandler deg med respekt?
2 Hører på deg?
3 Benytter et språk som du forstår?
4 Svarer på dine spørsmål?
5
Forklarer formålet med prøver og 
behandling?
6
Lar deg ta del i beslutninger angående 
din videre behandling?
   Dårlig   Utmerket
1 2 3 4 5
7
Hvor enkelt det er å få kontakt med 
legesenteret på telefon?
8
Hvor enkelt det er å få kontakt med 
legen i legens telefontid?
9
Ventetid for å få vanlige timer (ikke 
øyeblikkelig hjelp)?
10
Ventetid på venterommet i forhold til 
avtalt tidspunkt for legetime?
11
Ventetid på venterommet før 
laboratoriet (blodprøver og lignende)?
12 Ventetid før betaling i luka?
13
Hjelpsomhet blant personalet på 
legekontoret (utenom legene)?
14
Å holde informasjon om deg, din 




Hvordan opplever du generelt at legen…















15 Legene bør bruke hvit frakk/ arbeidsuniform
16
Det er ikke satt av tilstrekkelig tid til hver 
time
17
Legesenteret bør ha hjemmeside på 
internett
18
Man bør ha mulighet til å bestille timer og 
resepter på internett
19
Egenandelen kan være til hinder for at jeg 
søker legehjelp
20
Jeg er trygg på at jeg får den hjelpen jeg 
trenger på legesenteret
21
Jeg har ingen grunn til å overveie å skifte 
fastlege/ legesenter
22
Jeg får time til øyeblikkelig help på 
legesenteret når jeg trenger det
23 Jeg vet ikke når legen min har telefontid
24
En vanlig legetime på 20 minutter er 
tilstrekkelig lang (ikke øyeblikkelig hjelp)
Personlige opplysninger
1. Er du:                 Mann                  Kvinne (sett kryss)
2. Hva er ditt fødselsår?       19__________
0 1-5 5-10
3.
Omtrent hvor mange ganger har du vært 




1-5 år 5-10 år
4.
Hvor lenge har du vært pasient ved 
Nordbyen legesenter?
Hvor enig er du i følgende påstander?
10 eller mer
Mer enn 10 år
Pasientevaluering




Til slutt: Det kan være sider ved det helsetilbudet du får hos Nordbyen Legesenter 
som er viktig for deg, men som det ikke er blitt spurt etter i dette spørreskjemaet. Her 























































































































































































































Fullstendige resultater i tabellform, del 1
Spørsmål 1-14 av spørreskjema (n = 315).
Dårlig      Utmerket
1 2 3 4 5
Hvordan opplever du generelt at 
legen...
Behandler deg med respekt? 0 (0) 2 (0,6) 17 (5,4) 63 (20,0) 227 (72,1) 0 (0) 6 (1,9)
Hører på deg? 0 (0) 5 (1,6) 22 (7) 78 (24,8) 204 (64,8) 0 (0) 6 (1,9)
Benytter et språk som du forstår? 0 (0) 1 (0,3) 4 (1,3) 62 (19,7) 240 (76,2) 1 (0,3) 7 (2,2)
Svarer på dine spørsmål? 0 (0) 1 (0,3) 21 (6,7) 71 (22,5) 214 (67,9) 2 (0,6) 6 (1,9)
Forklarer formålet med prøver og 
behandling?
0 (0) 5 (1,6) 39 (12,4) 67 (21,3) 192 (61) 6 (1,9) 6 (1,9)
Lar deg ta del i beslutninger angående 
din videre behandling?
1 (0,3) 6 (1,9) 24 (7,6) 79 (25,1) 180 (57,1) 18 (5,7) 7 (2,2)
Hva er din vurdering av legesenteret 
med hensyn til...
Hvor enkelt det er å få kontakt med 
legesenteret på telefon?
9 (2,9) 30 (9,5) 79 (25,1) 112 (35,6) 73 (23,2) 5 (1,6) 7 (2,2)
Hvor enkelt det er å få kontakt med 
legen i legens telefontid?
22 (7,0) 44 (14) 81 (25,7) 66 (21) 33 (10,5) 58 (18,4) 11 (3,5)
Ventetid for å få vanlige timer (ikke 
øyeblikkelig hjelp)?
21 (6,7) 55 (17,5) 116 (36,8) 75 (23,8) 33 (10,5) 8 (2,5) 7 (2,2)
Ventetid på venterommet i forhold til 
avtalt tidspunkt for legetime?
19 (6) 55 (17,5) 109 (34,6) 93 (29,5) 30 (9,5) 2 (0,6) 7 (2,2)
Ventetid på venterommet før 
laboratoriet (blodprøver og lignende)?
6 (1,9) 19 (6) 78 (24,8) 137 (43,5) 45 (14,3) 20 (6,3) 10 (3,2)
Ventetid før betaling i luka? 4 (1,3) 4 (1,3) 48 (15,2) 141 (44,8) 102 (32,4) 9 (2,9) 7 (2,2)
Hjelpsomhet blant personalet på 
legekontoret (utenom legene)?
0 (0) 2 (0,6) 17 (5,4) 80 (25,4) 201 (63,8) 8 (2,5) 7 (2,2)
Å holde informasjon om deg, din 
journal og dine data fortrolige?
0 (0) 2 (0,6) 9 (2,9) 61 (19,4) 187 (59,4) 40 (12,7) 16 (5,1)
Passer ikke/ 
gjelder ikke 
for meg Ikke svart
Antall (%) av svar
Fullstendige resultater i tabellform, del 2
Spørsmål 15-24 i spørreskjema (n = 315).
Helt enig Enig Usikker Uenig Helt uenig Ikke svart
Hvor enig er du i følgende påstander?
Legene bør bruke hvit frakk/ 
arbeidsuniform
9 (2,9) 30 (9,5) 57 (18,1) 113 (35,9) 97 (30,8) 9 (2,9)
Det er ikke satt av tilstrekkelig tid til hver 
time
18 (5,7) 63 (20,0) 95 (30,2) 89 (28,3) 38 (12,1) 12 (3,8)
Legesenteret bør ha hjemmeside på internett 86 (27,3) 84 (26,7) 99 (31,4)  23 (7,3) 11 (3,5) 12 (3,8)
Man bør ha mulighet til å bestille timer og 
resepter på internett
97 (30,8) 75 (23,8) 87 (27,6) 30 (9,5) 14 (4,4) 12 (3,8)
Egenandelen kan være til hinder for at jeg 
søker legehjelp
13 (4,1) 21 (6,7) 37 (11,7) 110 (34,9) 122 (38,7) 12 (3,8)
Jeg er trygg på at jeg får den hjelpen jeg 
trenger på legesenteret
136 (43,2) 131 (41,6) 26 (8,3) 3 (1,0) 12 (3,8) 7 (2,2)
Jeg har ingen grunn til å overveie å skifte 
fastlege/ legesenter
187 (59,4) 79 (25,1) 25 (7,9) 5 (1,6) 11 (3,5) 8 (2,5)
Jeg får time til øyeblikkelig help på 
legesenteret når jeg trenger det
137 (43,5) 101 (32,1) 53 (16,8) 7 (2,2) 6 (1,9) 11 (3,5)
Jeg vet ikke når legen min har telefontid 36 (11,4) 46 (14,6) 72 (22,9) 76 (24,1) 74 (23,5) 11 (3,5)
En vanlig legetime på 20 minutter er 
tilstrekkelig lang (ikke øyeblikkelig hjelp)
59 (18,7) 127 (40,3) 85 (27,0) 23 (7,3) 9 (2,9) 11 (3,5)
Antall (%) av svar
!"#$%&'%&%#()*$'%+#'+,--%&'"*%*(
 
Litt pinlig å spasere fra toalettet inn til laboratoriet med en kopp urin i hånda. 
Kanskje også en ide å skaffe lokk i tilfelle noen snubler. Kanskje greit å ikke sende 
førstegangsgravide på første svangerskapskontroll til usikker legestudent. 
 –Kvinne -84 
 
Hyppig skifte av fastlege. Klarer ikke holde oversikt over hvem som er min fastlege til 




 –Kvinne 1966 
 
Ble spurt om i skjemaet, men ønsker sterkt en internettside med informasjon om 
tilbudet ved legesenteret, samt presentasjon av de ansatte. Ville også satt pris på 
mulighet for timebestilling online. Har ellers inntrykk av at det er mange dyktige 




Føler at både det fysiske og psykiske blir veldig godt ivaretatt. Blir sett på som et helt 
menneske, ikke bare etter diagnose.  
–Kvinne 1955 
 
Det virker som om legesekretærene har god innsikt i sitt arbeid. De er blide og 
imøtekommende til enhver tid, håper de blir tatt godt vare på.  
–Mann 1944 
 
Ved flere tilfeller er det sagt at jeg blir videresendt til ytterligere undersøkelser, men 
det er aldri blitt noe av. Det har handlet om fjerning av mandlende, MR røntgen… 
Dette har vært veldig skuffende!  
–Kvinne 1983 
 
1. Liker svært dårlig å bli henvist til en eller annen student når jeg ønsker å komme i 




Vil bare si at de som arbeider på kontoret gjør en kjempejobb, og fortjener mye ros!! 
For en bra service!! Både i telefonen og når jeg er her.  
–Kvinne 1984 
 
Min fastlege, …, er fantastisk flott! Men vanskelig å nå…  
–Kvinne 1962 
 
Hos min forrige lege kunne jeg sende SMS for å bestille tlf-time, eller vanlig legetime. 
Ved å skrive om det hastet eller ikke, fikk jeg nærmeste ledige time. Dette synes jeg er 
smart. Da slipper pasienten å være påpasselig med når legesenteret åpner (for å 
ringe), og en slipper unna tlf-kø.  
–Kvinne 1985 
 
Fantastisk imøtekommenhet, hjelpsomhet, vennlighet og forståelse fra kontorpersonell 
til leger. Er helt trygg på at jeg får den hjelpen jeg trenger. Vet at andre legekontor 




Kunne vært kølappsystem. Da tenker jeg på å få ø-hjelp time.  
–Kvinne 1959 
 
Det ”nye” telefonsystemet har ikke fungert godt nok. Spesielt ved bestilling av ø-hjelp 
og for å få kontakt med lege i tlf.treffetiden.  
–Mann 1955 
 
Har kun vært hos min fastlege 1 gang siste 8 år.  
–Mann 1967 
 
Lege bør ikke bruke snus under samtale med pasient. Ellers vil jeg meddele at damene 
på kontoret alltid er meget vennlige og veldig serviceinnstilte. Fantastisk! 
 –Kvinne 1970 
 
Selv om ikke ”min” fastlege er tilstede, føler jeg meg ivaretatt av medarbeiderne og 
de andre legene ved senteret.  
–Kvinne 1959 
 
Personlig synes jeg at dere på legesenteret er veldig hyggelige, både i telefonen og 
når jeg kommer hit. Så dere får ros fra meg.  
–Kvinne 1934 
 
Laben åpnet sent om morgenen, det hadde vært en fordel om den kunne åpnet 
tidligere (ved fastende prøver). Jeg aksepterer ventetid og forsinkelser hos legen fordi 
jeg vet at når jeg selv trenger det, vil legen bruke den tiden som er nødvendig for å 
hjelpe meg med mitt problem/ helsespørsmål.  
–Kvinne 1961 
 
Damene på kontoret er veldig forståelsesfulle og hjelpsomme. Jeg har sprøyteskrekk 
og de er het utrolige. Har hatt samme lege siden jeg var 18-19 år og det er helt topp, 
for hun kjenner meg nå. Føler med 110% ivaretatt her.  
–Kvinne 1965 
 
Tilgjengelighet, parkering, fantastisk personale.  
–Mann 1952 
 
Veldig hyggelige damer i resepsjonen, i tillegg til en fantastisk fastlege som er 
oppriktig interessert i helsa mi/ til ungene mine. 
 –Kvinne 1970 
 
Jeg er en smule usikker op hvordan taushetsplikten holdes. Har opplevd å få tatt 
blodprøve på laboratoriet. Da jeg skulle få svaret mitt, kunne jeg se navn og 
analysesvar på flere andre pasienten på skjermen. Dette er for svakt. Jeg synes at 
man skulle sende mail til fastlegen sin og kunne få svar på ting man lurer på/ resepter 
etc. Det hadde vært mye enklere.  
–Kvinne 1985 
 
Det er svært viktig for meg å bli møtt i telefonen på en ”blid” måte når man ringer og 
skal f.eks. ha en ø-hjelpstime/ blodprøve/ urinprøve etc. Så her tror jeg at 
legesekretærer ved Nordbyen er unike! Bestandig er de blide og hjelpsomme.  
–Kvinne 1959 
 
Fantastisk personale og leger. 
 –Kvinne 1961 
 
Et nettsted med nødvendig info kunne gitt med mulighet til å vite hvem som vikarierer 
i min fastleges sted, ved permisjoner o.l. Til tider litt frustrerende, stadig å møte nye 
leger. Ellers har legekontoret opp igjennom årene hatt en helt utrolig stab med 
legesekretærer! Imøtekommende og behjelpelig.  
–Kvinne 1962 
 
Jeg har ikke vært hos legen det siste året, men får fornyet resepter ved å ringe. Det 
hadde vært fint å få gjort på internett. Grunnen er at det ofte er vanskelig å komme 
igjennom på telefonen. Når jeg har pause på jobb, har også kontorpersonellet pause. 
Hvis legen av en eller annen grunn ikke vil fornye resepten, kan hun varsle om det på 
e-post. 
 –Kvinne 1952 
 
Det burde absolutt ha vært kølapp system her på legekontoret. Det er en ekstra 
belastning for syke pasienter å passe på når en har tur. I tillegg opplever man nesten 
hver gang frekke mennesker som lurer seg inn i køa.  
–Mann 1961 
 
De har et fantastisk flott kontorpersonell.  
–Kvinne 1969 
 
Har som pasient fått en helt fantastisk oppfølging, utrolig bra servicenivå.  
–Mann 1980 
 
Telefonsystemet har ikke alltid fungert. Savner navneskilt på helsepersonale og at de 
presenterer ved navn i telefonen. Det er fint å vite HVEM man snakker med.  
–Kvinne 1944 
 




Er tatt alvorlig og alle er hyggelige.  
–Kvinne  
 




Man 28.04 17 3 49,5 11 20 80,5
Tir 29.04 18 5 82,5 0 20 102,5
Ons 30.04 23 4 66 0 15 81
Tor 01.05 0 Fridag 0 0 0 0
Fre 02.05 20 2 33 0 15 48
Man 05.05 22 5 82,5 0 20 102,5
Tir 06.05 35 5 82,5 6 20 108,5
Ons 07.05 32 3 49,5 0 15 64,5
Tor 08.05 10 4 66 0 15 81
Fre 09.05 23 3 49,5 0 15 64,5
Man 12.05 0 Fridag 0 0 0 0
Tir 13.05 14 5 82,5 5 20 107,5
Ons 14.05 20 3 49,5 0 15 64,5
Tor 15.05 20 3 49,5 0 15 64,5
Fre 16.05 13 4 66 0 15 81
Man 19.05 17 4 66 0 20 86
Tir 20.05 19 4 66 8 20 94
Ons 21.05 12 3 49,5 0 15 64,5
Sum 315 990 30 275 1295
Omtrentlig responsrate (%) 24,3
*Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per lege per dag er 16,5 stk.
Funnet ved å undersøke maler for timeoppsett for de ulike legene over ca. 2 uker.
** Omtrentlig antall pasienter som kommer innom legesenteret utenom timer hos 
lege eller jordmor ved intervju av erfaren helsesekretær Sissel Sørbøe. Hun mener 
det er større trykk av henvendelser over helga, og kommer frem til ca. 20 stk. på 











































































































Statistiske analyser: gjennomsnitt i ulike grupper
Sammenligning 30 og yngre mot 65 og eldre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Samlet tilfredshet
30- 4,6 4,5 4,8 4,5 4,2 4,3 3,5 3,1 3,0 3,1 3,5 4,0 4,5 4,6 56,2
65+ 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5 3,9 3,5 3,7 3,5 4,1 4,3 4,7 4,7 60,2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
30- 3,7 3,3 1,9 2,0 3,6 1,9 1,9 1,9 3,1 2,2
65+ 3,5 3,1 2,7 2,6 3,9 1,7 1,5 1,8 3,2 2,1
Statistiske analyser: gjennomsnitt i ulike grupper
Sammenligning menn og kvinner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Samlet tilfredshet
Menn 4,8 4,6 4,8 4,7 4,6 4,5 3,7 3,1 3,3 3,3 3,9 4,1 4,5 4,6 58,5
Kvinner 4,6 4,5 4,7 4,6 4,4 4,5 3,7 3,2 3,1 3,1 3,6 4,1 4,6 4,7 57,4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Menn 3,7 3,4 2,3 2,2 3,9 1,7 1,6 1,7 2,9 2,1
Kvinner 3,9 3,1 2,3 2,4 4,0 1,8 1,6 1,9 3,6 2,4
Statistiske analyser: gjennomsnitt i ulike grupper
Sammenligning alder og kjønn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45- menn 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 3,6 2,9 3,0 3,3 3,7 4,1 4,4 4,6 57,7
45-kvinner 4,6 4,6 4,8 4,6 4,4 4,5 3,6 3,2 3,1 3,1 3,4 4,0 4,6 4,7 57,2
46+ menn 4,7 4,6 4,8 4,8 4,6 4,6 3,7 3,2 3,4 3,3 4,0 4,1 4,6 4,6 59,0
46+ kvinner 4,6 4,5 4,7 4,6 4,4 4,5 3,8 3,2 3,1 3,2 3,7 4,2 4,6 4,6 57,7
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
45- menn 3,7 3,5 2,0 1,7 3,9 1,7 1,6 1,8 3,0 2,0
45-kvinner 4,0 3,1 2,2 2,3 4,0 1,8 1,6 1,8 3,7 2,5
46+ menn 3,7 3,3 2,5 2,5 4,0 1,6 1,5 1,7 2,9 2,3
46+ kvinner 3,8 3,1 2,4 2,4 4,1 1,8 1,6 2,0 3,5 2,3
Samlet tilfredshet
Statistiske analyser: gjennomsnitt i ulike grupper
Sammenligning antall ganger hos lege/ år
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 og mindre 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,5 3,7 3,2 3,1 3,2 3,7 4,2 4,6 4,7 58,0
5 og mer 4,7 4,6 4,8 4,7 4,4 4,5 3,7 3,1 3,2 3,2 3,6 4,0 4,6 4,7 57,8
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 og mindre 3,6 3,3 2,2 2,2 4,0 1,8 1,6 1,8 3,1 2,2
5 og mer 4,3 3,1 2,6 2,5 4,1 1,7 1,5 1,8 3,8 2,5
Samlet tilfredshet
Statistiske analyser: gjennomsnitt i ulike grupper
Sammenligning antall år pasient ved Nordbyen Legesenter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1-5 år 4,5 4,4 4,8 4,3 4,2 4,1 3,4 3,0 3,0 3,1 3,5 4,0 4,4 4,5 55,2
10 år + 4,7 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 3,7 3,2 3,1 3,2 3,8 4,1 4,7 4,7 58,3
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1-5 år 3,5 3,1 2,2 2,3 3,8 1,8 1,9 2,1 3,3 2,4
10 år + 4,0 3,2 2,3 2,3 4,0 1,7 1,5 1,8 3,4 2,3
Samlet tilfredshet
Statistiske analyser: kji-kvadrattest ventetid legetime
Spørsmål 9. Ventetid for å få vanlige timer (ikke øyeblikkelig hjelp)
1 2 3 4 5 Ikke svart/ passer ikke Kontrollsum
30 og yngre (n=48) 3 10 17 11 3 4 48




30 og yngre (n=27) 13 14 27
65 og eldre (n=30) 6 24 30
Sum 19 38 57
FORVENTEDE TALL
Negativ Positiv Kontrollsum
30 og yngre (n=27) 9,0 18,0 27,0
65 og eldre (n=30) 10,0 20,0 30,0
Sum 19,0 38,0 57,0
P-verdi vha kji-kvadrat test 0,024390245
Statistiske analyser: kji-kvadrattest hvit frakk
Spørsmål 15. Påstand: "Legene bør bruke hvit frakk/ arbeidsuniform"
Sammenligning av grupper avh av hvor ofte de er hos lege i løpet av ett år
Helt enig Enig Usikker Uenig Helt uenig Ikke svart Kontrollsum
5 og oftere (n=102) 1 2 14 34 49 2 102
5 og færre (n=206) 8 28 42 78 48 2 206
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FAKTISKE TALL
Samlet enig Samlet uenig Sum
5 og oftere (n=86) 3 83 86
5 og færre (n=162) 36 126 162
Sum 39 209 248
FORVENTEDE TALL
Samlet enig Samlet uenig Kontrollsum
5 og oftere (n=86) 13,5 72,5 86,0
5 og færre (n=162) 25,5 136,5 162,0
Sum 39,0 209,0 248,0
P-verdi vha kji-kvadrat test 0,000114768
Statistiske analyser: kji-kvadrattest internett og alder
Spørsmål 17 (hjemmeside)
Helt enig Enig Usikker Uenig Helt uenig Ikke svart Kontrollsum
30 og yngre (n=48) 20 18 5 4 1 0 48
65 og eldre (n=40) 5 9 14 7 1 4 40
Spørsmål 18 (time og resepter på internett)
Helt enig Enig Usikker Uenig Helt uenig Ikke svart Kontrollsum
30 og yngre (n=48) 24 9 8 4 3 0 48
65 og eldre (n=40) 6 10 13 5 1 5 40
FAKTISKE TALL FORVENTEDE TALL
Spørsmål 17 (hjemmeside) Spørsmål 17 (hjemmeside)
Samlet enig Samlet uenig Sum Samlet enig Samlet uenig Kontrollsum
30 og yngre (n=43) 38 5 43 30 og yngre 34,4 8,6 43,0
65 og eldre (n=22) 14 8 22 65 og eldre 17,6 4,4 22,0
Sum 52 13 65 Sum 52 13 65
Spørsmål 18 (time og resepter på internett) Spørsmål 18 (time og resepter på internett)
Samlet enig Samlet uenig Kontrollsum Samlet enig Samlet uenig Kontrollsum
30 og yngre (n=40) 33 7 40 30 og yngre 31,6 8,4 40,0
65 og eldre (n=22) 16 6 22 65 og eldre 17,4 4,6 22,0
Sum 49 13 62 Sum 49 13 62
Spm 17: P-verdi vha kji-kvadrat test 0,01831737
Spm 18: P-verdi vha kji-kvadrat test 0,36575829
Statistiske analyser: kji-kvadrattest egenandel
Spørsmål 19. Påstand: "Egenandelen kan være til hinder for at jeg søker legehjelp"
Sammenligning 30 og yngre mot 65 og eldre
Helt enig Enig Usikker Uenig Helt uenig Ikke svart Kontrollsum
30- (n=48) 4 8 7 13 16 0 48
65+ (n=40) 3 1 7 13 13 3 40
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FAKTISKE TALL
Samlet enig Samlet uenig Sum
30- (n=41) 12 29 41
65+ (n=30) 4 26 30
Sum 16 55 71
FORVENTEDE TALL
Samlet enig Samlet uenig Kontrollsum
30- (n=41) 9,2 31,8 41,0
65+ (n=30) 6,8 23,2 30,0
Sum 16,0 55,0 71,0
P-verdi vha kji-kvadrat test 0,112417995
Statistiske analyser: kji-kvadrattest telefontid
Spørsmål 23. Påstand "Jeg vet ikke når legen min har telefontid"
Helt enig Enig Usikker Uenig Helt uenig Ikke svart Kontrollsum
Menn 46 og eldre (n=63) 7 15 22 8 8 3 63
Kvinner 45 og yngre (n=105) 9 11 19 31 35 0 105
FAKTISKE TALL FAKTISKE TALL
Samlet enig Samlet uenig Sum Helt enig Enig Uenig Helt uenig Kontrollsum
Menn 46 og eldre (n=38) 22 16 38 Menn 46+ 7 15 8 8 38
Kvinner 45 og yngre (n=86) 20 66 86 Kvinner 45- 9 11 31 35 86
Sum 42 82 124 16 26 39 43 124
FORVENTEDE TALL FORVENTEDE TALL
Samlet enig Samlet uenig Kontrollsum Helt enig Enig Uenig Helt uenig Kontrollsum
Menn 46 og eldre (n=38) 12,9 25,1 38,0 Menn 46+ 4,9 8,0 12,0 13,2 38,0
Kvinner 45 og yngre (n=86) 29,1 56,9 86,0 Kvinner 45- 11,1 18,0 27,0 29,8 86,0
Sum 42,0 82,0 124,0 16,0 26,0 39,0 43,0 124,0
P-verdi vha kji-kvadrat test 0,000171704 P-verdi vha kji-kvadrat test 0,00176708
Statistiske analyser: Pearson korrelasjon del 1
Pearson korrelasjon spørsmål 1-14
4+5 (%) 5 (%) 1+2 (%) Gjennomsnittsverdi
1 93,9 73,3 0,6 4,7
2 91,3 66,0 1,6 4,6
3 98,4 78,2 0,3 4,8
4 92,8 69,7 0,3 4,6
5 85,5 63,4 1,7 4,5
6 89,3 62,1 2,4 4,5
7 61,1 24,1 12,9 3,7
8 40,2 13,4 26,8 3,2
9 36,0 11,0 25,3 3,1
10 40,2 9,8 24,2 3,2
11 63,9 15,8 8,8 3,7
12 81,3 34,1 2,7 4,1
13 93,7 67,0 0,7 4,6
14 95,8 72,2 0,8 4,7
Pearson korrelasjon 4+5 (%) og 5 (%)
Pearson korrelasjon 4+5 (%) og 1+2 (%)




Statistiske analyser: Pearson korrelasjon del 2











15 12,7 68,6 2,9 31,7 3,8
16 26,7 41,9 5,9 12,5 3,2
17 56,1 11,2 28,4 3,6 2,3
18 56,8 14,5 32,0 4,6 2,3
19 11,2 76,6 4,3 40,3 4,0
20 86,7 4,9 44,2 3,9 1,8
21 86,6 5,2 60,9 3,6 1,6
22 78,3 4,3 45,1 2,0 1,8
23 27,0 49,3 11,8 24,3 3,3
24 61,4 10,6 19,5 3,0 2,3
Samlet enig (helt enig + enig):
Pearsons korrelasjon samlet enig (%) og helt enig (%)
Pearson korrelasjon samlet enig (%) og samlet uenig (%)
Pearson korrelasjon samlet enig (%) og gjennomsnittsverdi
Samlet uenig (helt uenig + uenig):
Pearson korrelasjon samlet uenig (%) og helt uenig (%)
Pearson korrelasjon samlet uenig (%) og samlet enig (%)







Statistiske analyser: Pearson korrelasjon kontrollspørsmål









16 26,7 41,9 5,9 12,5
24 61,4 10,6 19,5 3,0
Pearsons korrelasjon:
0,1444612
